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RESUMEN 
 
 
La investigación tiene por objetivo determinar la relación entre 
incentivo y motivación laboral en la Institución Educativa Privada 
Coloreando – Santa Rosa, Chiclayo. 
La metodología de la investigación se basó en un estudio de tipo 
descriptivo, ya que buscó conocer la relación que existe entre las 
variables de incentivo y motivacion en la Institucion Educativa Privada 
Colorando – Santa Rosa, Chiclayo donde se consideró un diseño no 
experimental; para ello se tomó como población y muestra a los 
docentes que trabajan en la institucion, encuestando a 12 personas, ya 
que se trató de una poblacionmuestral.Los resultados del estudio 
mostraron que la institución educativa coloreando está restringida en el 
entrenamiento continuo en la vigencia de tecnologías. Si la institución 
aplica estrategias, actividades y capacitaciones para los maestros 
basados en Tic estos se sentiran más preparados. La institución 
educativa coloreando está restringida en el apoyo ante la dificultad de 
alguna tarea. Si la institución aplica estrategias así como charlas 
motivacionales y sobre todo apoya el compañerismo, la institución se 
verá favorecida por cada tarea difícil será poyada por lo tanto a mayor 
personas involucradas mayor será el resultado positivo, así el número 
de encuestados aumentara hasta llegar al 100% en benéfico de la 
organización. 
